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 רבד חתפ  
 
 להנימ ה ו רקחמ ה  גיצמ ימואל חוטיבל דסומה לש ןונכת ףסונ םוסרפ לע םימוסרפה תרדסב   
 תויוכנ םע םישנא תונמלאו     םילבקמה   יעוצקמ םוקיש יתוריש   לע ןכו דסומב   םיכנ לש האיצי
תוכנ תבצק ילבקמ לגעממ םייללכ .    
 
 
ה םוסרפ  םינשהמ םוקישה םוחתב עדימה רגאמ ינותנב קסוע  2004-2002  . םיאצממה וב ושגדוה   
הדובעה לגעמב ובלתשהש תונמלאו תויוכנ םע םישנא ינייפאמל םיעגונה  ,  רקיעב ישפוחה קושב  
תוכנ תבצק ילבקמ לגעממ ואציש םייללכה םיכנה ינייפאמל ןכו  .  יניפאמ  םוסרפב  וללכנ דוע
םמוקיש ךלהמב ויגוסל יפסכ עויס  םילבקמה   .  תולועפ יעגפנ ינייפאמ תא גיצמ םג םוסרפה
ניפאמו הביא םהב לופיטה תולע חותינ  תאו ימואל חוטיבב  םילפוטמה  תונמלאה י   .    
 
 
 תונותנ תודות בגל  '  ןופלס הירורב להנמ  ת םוקיש ףגא  , יתורעה לע ה  תטויטל תוריאמהו תובושחה 
ודה " ח ,   בגל  ' רוגנד הרינ  ,  תועמשמ ןתמב תידוחייה התמורת לע םוקיש ףגאב הריכב תזכרמ




1  .  םינשב 2004-2002 )   ןלהל " תרקסנה הפוקתה  (" ומייס /  ימוקיש לופיט וקיספה 17,775  םיכנ  
ו  םייללכ - 3,622  הדובע יעגפנ  )  ןלהל " םימקתשמה  .("  ימ ברקמ שילשכ וויה םייללכה םיכנה
וז הפוקתב תוכנ תבצק ולביקש  .  
2  . יירקיע םינוירטירק ינש ימואל חוטיבל דסומב םוקישה ךילהת תחלצה תכרעהל םישמשמ ם  :
 הדובעה לגעמב תובלתשה ) 38% הדובעה לגעמב ובלתשה םימקתשמהמ   (  ילבקמ לגעממ האיציו
 תואבצק ) התחפוה םתבצקש וא הבצק לבקל וקיספה םייללכה םיכנהמ תישימחכ  .(  
3  . סב הדובעה לגעמב בלתשהל יוכיס שי םהל םימקתשמה לש ליפורפ ימוקיש לופיט םוי  :  םירבג
םישנמ רתוי  תצק  ; םירגובממ רתוי םיריעצ  ; ותריש אלש יממ רתוי אבצב ותרישש  ימ  ;   ילעב
הלכשה  , תיאמדקא הלכשה ילעב דוחייבו  . שגדוי תאז םע דחי  , יופצל דוגינב יכ  ,  לדבה אצמנ אל
 תועצמאב עוצקמ ושכרש ימ ןיבל יעוצקמ סרוק ורבעש ימ ןיב םידבועה רועישב  ההובג הלכשה
ורבעש תיעוצקמה הרשכהה תרגסמב   . םייללכ םיכנמ רתוי הדובע יעגפנ ודבע יופצכ ךכ  .  
 
4  . םוקישה תינכות ינייפאמל הרושק םוקיש ימולשתל תואכזה  , הפקיה  , העוציב םוקמ  ,  הבוג
םימקתשמה  ינייפאמלו  הל  םיאכז  םימקתשמהש  תוכנה  תבצק  .  םיוולנה  םימולשתה  ךס
קתשמה  לש םמוקישל ב םכתסה הנודינה הפוקתב םימ - 368  ןוילימ  ₪  ,   םימולשתה ויה רקיעב
 דומיל רכש רובעב ) 61% םימולשתה ךסמ   .( םייללכ םיכנ רובע רקיעב םלוש דומיל רכש  .  ימד
 םוקיש )  וויהש 25% םימולשתה ךסמ   ( הדובע יעגפנל   רקיעב ומלוש    .  
 
5  .  תרקסנה הפוקתב  לפיט  ב םוקישה ףגא - 3,556  הביא יעגפנ   לש תולעב םהיתוחפשמו 72  ןוילימ 
ש " ח  . עפב הדח הדירי תובקעב ו  רורטה תול  םינשב 2004-2002  ,  םישילש ינשכ לש הדירי הלח
הביא יעגפנב  .  לופיטה  לופיט רקיעב ללכ םהל ןתינש ו יתצובק  /   וא  תויואכזו תובטה לש ןומימב
החוורה םוחתב .  
 
6  . נה הפוקתב  תרקס 1,581 םוקישל ונפ תונמלא   . לופיטה  דעונ ימוקישה   ןניכהל   תא בלשלו
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 אובמ  
 
 
ל דסומה  ימואל חוטיב  םינושה ויפנע לע סולכואל עייסמ י הי    םולשתב תואלמג    תויפסכ .   ת םוח  
ןפוד  אצוי  אוה  םוקישה   ךכב ש    ףסונ   ףסכב  תואלמג  לע  תויוכנ  םע  םישנאל  ןתינ
תונמלאלו /  םינמלא   ןיעב עויס  , יעוצקמ םוקיש ירק הדובעב םבלשל הרטמב  .    
 
ה ה תובלתש    לגעמב ה  הדובע םע םישנא לש  תויוכנ   הרושק ינייפאמל  םה ו  םתואכזל   ל תואבצק  .
  דקמתי  ןלהלש  רקסה   יוהיזב   לש  הניחבבו ינייפאמ ה   םיישיאה  ם ) םינושה (    לופיט  ילבקמ  לש
ימוקיש     ו ב  םתמורת תובלתשהל    הדובעב .    תא רקסה ןחבי ןכ  ילבקמ רועישב הלחש התחפהה 
בצק תוכנ ת  ברקמ  ימ םוקישל ונפש תעב הבצקל םיאכז ויהש  .    
 
רדגה ת םיגשומ   
 
קיש יעוצקמ םו   ­   תונמלאו תויוכנ םע םישנא רישכהלו ןווכל דעונש ילופיט ךילהת / םינמלא  
םהל המיאתמה הדובעב טלקיהל ,  חותיפ ךות  ו תויונמוימ םישדח םירשכ    וא ןדבוא לע םיצפמה
דוקפת תלוכיב העיגפ לע ם  וא   ךות  ברקב םחותיפ  ימ םתוא םירסח ויהש  .     
 
יתוריש ם   ל יעוצקמ םוקיש   –   םינתינ ןיעב בורל    ףסכב אלו  .  םה םיללוכ     הנווכהו ןוחבאב עויס
תיעוצקמ ;   םיאתמ עוצקמ תריחבב עויס  ; הרשכה יזכרמב םידומילו תיעוצקמ הרשכה ןתמ ,  
 תינוכית לעו ההובג הלכשהל תודסומב הדובעה םוקמב וא  ;  עויס הדובעה לגעמב תובלתשהב .   
 יעוצקמ םוקיש  םג ללוכ    עויס  יפסכ  דעוימש ל ממ ואצוה ן ת קה  תורוש   ב  תוינכות לש העוציב
 ומכ םוקישה   הריד רכש  , רזע ירועיש  , תועיסנו הלכלכ )  ןהיתורדגה ןלהל ( .    
 
יאכז ם יעוצקמ םוקישל    –   םוקישה תוארוהו ימואלה חוטיבה קוח יפ לע ,   ה  יתורישל םיאכז
 םוקיש  םה חא תוביסנב ועגפנש וא הביא תולועפב וא הדובעב ועגפנש תויוכנ םע םישנא  תור
") יללכ הכנ  (" ו  ןכ תונמלא / םינמלא )    הצ תונמלאו םיכנ " ל  יפל םיאכזה תרגסמב םיללכנ םניא 
ימואל חוטיב קוח ( .    
 
יללכ הכנ    –      קוח יפ לע  תוכנ חוטיב )  תנשמ 1974 (  : ש ימ  לעב אוה ינפוג יוקיל  , ישפנ וא ילכש  ,
ו הלאה םיאנתה וב םימייקתמ  :  תוחפל ול ועבקנ 20% במ יפ לע תיאופר תוכנ  תוכנ ינח   ;  וניא אוה  
תרחא המיאתמ הדובעב וא תמדוקה ותדובעב קוסעל לגוסמ  ;  הרשכהל קוקז אוה יוקילה בקע
 המיאתמ הדובעל וא  תמדוקה ותדובעל רוזחל ול ורשפאיש םיפסונ םוקיש יתורישלו תיעוצקמ
 תרחא ע ל    דבוע תכרעה יפ ה םוקיש    .  
 
הדובע  עגפנ   –     עגפנש  ימ הדובע  ידכ  ךות , ב  תוברל  הנממו  הילא  ךרד  , ב  הלח עוצקמ  תלחמ  
 תרדגומה הדובע יעגפנ תונקתב   .  הדובע עגפנ  יפ לע  ימואלה חוטיבה קוח )  תנשמ 1954 (    יאכז
 יעוצקמ םוקישל  תוחפל ול ועבקנ םא  10% תוכנ   ,  םא  קוסעל לגוסמ וניא אוה  העיגפה בקע
תרחא המיאתמ הדובעב וא תמדוקה ותדובעב  ,  םאו קישל םיאתמו קוקז  אוה  יעוצקמ םו  .  
   2
 הביא עגפנ –    יפ לע  הביא יעגפנ קוח  תנשמ 1970    ש ימ  עגפנ  תלועפב הביא  וא םייאבצ תוחוכ ידימ 
הצחמל םייאבצ ;   לארשיל םיניועה ןוגרא לש וא הנידמ לש םירידס יתלב תוחוכמ עגפנש ימ ןכו  
 תגרדו ל העיגמ תיאופרה ותוכנ - 20%   תוחפל ;   הביא תולועפ בקע םתיתהש ימ וא .  
 
ןמלא / נמלא  ה –  תנשמ  1968 ןמלא   / הנמלא    םיאכז   םהב םייקתמ םא תיעוצקמ הרשכהל  תוחפל
  דחא מ הלאה  םיאנתה  : עוצקמ  ירסח  םה  ; םתייחמ  ידכ  םיסנרפתמ  םניא  םה  ;  םיקוקז  םה
םתונמלאתה בקע תיעוצקמ הבסהל ;  תכרעהל  םוקיש דבוע   םימיאתמ םה   תיעוצקמ הרשכהל 
ש יאנתבו  םניא  םיאכז   הל רחא קוח יפ לע .  
 
 יפל לופיט םידעי   –   ימואל חוטיבב  ימוקיש לופיט י ןורקיע יפ לע להנתמ  י ו ידוע י ידוחי  , ש  ויפל  
ע  םוקיש דבו  םירדגומ םידעיו תורטמ עבוק ב הב םוקישל הנופה רובע יכרוצל םאת ו ופותישבו   .
ה ו תורטמ ה  םידעי  םירדגומ    םוקישה ךילהת תליחתב ב וא  ןכלהמ .  
   
 בוליש הדובע לגעמב   –    אוה ידעימ  לש םיירקיעה ו  םוקישה ב ימואל חוטיב  .  בוליש    לש  םע םישנא
 תויוכנ ו  לש  תונמלא  הדובעב תיעוצקמהו תידוקפיתה םתלוכי תא תמלוהה ,   ו  רשפאה תדימב  
ישפוחה  קושב  , ןוירטירקל  בשחנ םוקיש  ךילהת  תכרעהב  לבוקמ   .   הדובעל  הנכה  תעצבתמ
תילודיב תרגסמב וא תיביטמרונ תרגסמב .    
 
 םוקיש תוינכות תיביטמרונ תרגסמב   –   ל תוינכות  קושב םיסרוק תועצמאב תיעוצקמ הרשכה
 וא ישפוחה  תרגסמב  ההובג הלכשהל  תודסומב םידומיל ) תוללכמו תואטיסרבינוא  .(  םיפתתשמ
ב ה ם     םישנא הדובע ילגרה ילעב  , םע  היצביטומ  ו ו הדימלל תלוכי ע ןכ יונישל תונוכנ ם  .  
 
תילודיב תרגסמב םוקיש תוינכות   –   וללוכ  ת  םילעופה םיידוחיי המשה יתוריש   םג רתיה ןיב   
םוקיש יזכרמב   –   " לע תרגסמ  " תקפסמה ,   תחא גג תרוק תחת  ,  םינוש םיתוריש   ה ל םידעוימ  עייס
 רותיאב   הדובע םוקמ   ל הילא םינפומ  , םהירחא בקעמו יוויל ךות .  
 
תונמלאו  תויוכנה  םע  םישנאהמ  קלח / ימולשתהמ  רתוי  וא  דחא  ןומימל  םיאכז  םינמלא  ם
םוקישל םיוולנה  , יעוצקמה םוקישה תוארוהבו תונקתב טרופמה יפ לע  .  
 
םוקיש ימד   –    ןומימל יאכז תוכנ םע םדא  תואצוה םויק    תחאב ותופתתשה ךלהמב  תהמ  ו  תוינכ
  תיעוצקמ הרשכהל )   תוחפל םידמולש ימל 20 עובשב  תועש    ( ו /  הפוקתב  וא ש  רבוע אוה הב
ןוחבא  .  הדובע עגפנ וא  יללכ  הכנ תיקלח תוכנ תבצק םילבקמה ,   וא  ש ללכ םילבקמ םניא הבצק  ,  
 םוקיש ימדל םיאכז גב  לש תוכנ תגרד לעבל תמלושמה הבצקה הבו 100%    לעו  לדוג יפ ה חפשמ ה .  
 
היחמ ימד   – מלא  ן / מלא לבקמה הנ םי בצק   םיאכז ה פוקתב  היחמ ימדל םימיוסמ םיאנתב ת  
ה תופתתש  ם תיעוצקמ הרשכהב .  תבצק הבוגב םה היחמה ימד  החפשמה בכרהל םאתהבו תוכנה  .  
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דומיל  רכש   –     דומיל  רכש ןומימל  יאכז  לפוטמ  וא  הרשכהה םוקמ  ידי  לע שרדנל  םאתהב
םידומילה .    הבוג ל םאתהב עבקנ  דומיל רכש  תויולע לבוקמה  תו     ב  דרשמ מתה " ת    םוכסל ףופכבו
 יברמה םוקישה תוארוהב עבקנש  .  
 
ש י רזע ירוע  הכימת יתורישו    – םינמוממ   ל ימ   ש   הרשכהב אצמנ   תמלשה תרטמל הלכשה .    םנשי 
 ומכ יוקילל םימאתומ הכימת יתוריש  הארקה ןורוויע םע םדאל   , וכו םוגרת יתוריש '  .  
 
רזיבא  י דומיל  )  םירפסו םירישכמ (   – ל םינמוממ   םוקיש תינכותב אצמנה  םדא איה תרגסמ לכב .  
 
 הריד רכש –    ןמוממ   ל  ימ  םיאנתהמ דחא וב םייקתמש  ה  הלא  : םוקמ רשכה  ות   קחרמב אצמנ 
30 ק  "  תימוקמה תושרה םוחתמ תוחפל מ  הבש ררוגתמ אוה  .  לש קחרמב אצמנ הרשכהה םוקמ
מ תוחפ - 30 ק  " מ  ,  םוקמל תירוביצ הרובחת ןיא ךא ה רוגמ י ם  ;  אוה מ לבקמ וניא ימואל חוטיב  
בכר תקזחהל תודיינ תבציק  .   ירוגמ רובע תואצוה  ומלושי  אל הרקמ לכב ם   םא   יאכז  אוה     
לבקל ן הרשכהה םוקממ   .  
 
שא  תואצוה " ל   –   נתינ תו ל  חוקל הב  ישקתה  תוארוהל  םאת " ר  ,   ץלאנ  אוה  רשאכ  תאזו  תעב
ל םוקישה תינכתב ותופתתשה תינכת תמייקתמ  וב םוקמהמ הנוש םוקמב תוהש הרשכהה  .  
 
העיסנ ימד   ) תודחוימ תועיסנ ללוכ (   –   ל םינמוממ חוקל  ותולעבב ןיאש   בכר   ,  תואצוהה יפ לע
לעופב     ול  שיש  ןיגב הרזחו  הרשכהה  םוקמל  וירוגמ  םוקממ  העיסנ   ,  דחא  הרשכה  םוקממ 
והנשמל  , הרובחתב םילבוקמה םיפירעתל םאתהב תירוביצ  .      
 
מלשה ה   ל תודיינ תבצק   –   תמלושמ    ימל  ול ועבקנו תודיינב לבגומש  40% תוחפל תיאופר תוכנ      ,
תואירבה דרשמ לש הרדגה יפ לע  .  לפוטמ ק תמלשהל יאכז  בצ  תודיינ ת  אצמנ אוה רשאכ 
  ותיבל ץוחמ תיעוצקמ הרשכהב  השולש  רכתשהל יוכיס ול שיו תוחפל  עובשב םימי ב  םות
 ותרשכה דיחי תבצק לע הלועה םוכס  .    
 
  תיללכ  תוכנ  תבצקל  תואכז –     תיללכ  תוכנ  חוטיב ב  ףקותל  סנכנש   תנש 1974   ש  עבוק  תואכז
בצקל  תוכנ ת   םיימדקמ םיאנתב  תינתומ  ) תובשות  , וכו ליג ' (   ו  תיאופר תוכנ תעיבקב ו תידוקפת  :
 לש רועישב תיאופר תוכנ 60%  תוחפל  ו  הרקמב  לש רועישב תוחפל דחא יוקיל    25%   -  תוכנ  יזא 
 לש רועישב תיללכ 40% ,  תידוקפית תוכנו   לש רועישב 50% תוחפל   .   תא עבוק תועיבת דיקפ
 הבצקל תואכזה יש דבועו אפור לש תעד תווח לע תוססבתה ךות  םוק :  
1  . תורכתשה רשוכ לעב עבותה תוכנ תבצקל  יאכז וניא ןכלו      .  
2 . ול העבקנש  הגרדה תויקלחל םאתהב תיקלח תישדוח הבצקל יאכז עבותה  .  
3  .  עבותה רכתשהל ורשוכ תא ןיטולחל דביא אוהש עבקנ רשאכ האלמ הבצקל יאכז .    4
 תורכתשה רשוכ ןדבוא תדימ נ  תעבקנ   ינמז ןפואב וא תותימצל   . וא  תורכתשה רשוכ לש ינמז ןדב
 רשאכ עבקנ  םוקיש דבועו אפור  םיכירעמ  הל תוכנ םע םדא לש וייוכיסש הלו םילח  םקתש    םה
םיבוט .  
 
הו םינותנה רוקמ הייסולכואה תרדג  
 
 יוהיז  תובלתשהה ייוכיסל םימרותה םינייפאמה  תויוכנ םע םישנא לש  הדובעה לגעמב ו םתניחב  
 ססבתה  לע   רגאמ ינותנ ה  עדימ ה וממ  בשח ב ףנע םוקישה   . םינותנה  ,  ידי לע תמא ןמזב םידלקומה
םוקישה  ידבוע ,   םישמשמ    רקיעב   םוקישה  ףגא  תא    ךילהת  לש  ףטוש  לוהינו  בקעמ  תרטמל
םוקישה , ו  תא ןכ  ןונכתהו רקחמה להנימ  מ קיפמה יטסיטטס עדימ םה .    םינותנ ללוכ רגאמה
לופיטה ךילהת תודוא ויתואצותו  ,   נ  םינות םייפרגומד  , נייפאמ תוכנ י   ו  עקר  הלכשהו הקוסעת לש  
םינופה לש .    
 
מ  ינותנ ה רגאמ לע ומייסש הדובע יעגפנו םייללכה םיכנה  /  וקיספה מוקיש לופיט י )  םימקתשמה  (
 םינשב 2004-2002 )   ןלהל תיחכונה הפוקתה ( ,  יכ הלוע  בור ם  ויה     םייללכ םיכנ ) 17,775 שיא    (
 םטועימו ) 3,622 שיא   ( – הדובע יעגפנ   ,  םינשל המודב 2001-2000
1 )  תמדוקה הפוקתה ןלהל  .( ה   םיכנ
ה ש  םייללכ ומייס / וקיספה   ימוקיש  לופיט  יה  תיחכונה  הפוקתב  וו כ מ  שילש  ימ  םהל  הרשואש
ה הפוקתב תוכנ תבצק הליבקמ )  אר ו  חול    1  .(  ןיוצי  םייללכה םיכנהמ קלחש   ילעב םהש 40%-20%  
 ילעב וא  תוכנ 40% רכתשהל םרשוכ תא ודביא אלשו רתויו  תוכנ    ז   םוקישל תאז לכב םיאכ


























                                                            
1  . רוקמ  :  תונמלאו תויוכנ םע םישנא םוקיש 2001-2000 )  2003 (  ,  רקס סמ  ' 186  , מ י ןונכתהו רקחמה להנ  ,  דסומה
 חוטיבל ל ימוא .    5
ל ו ח      1  : םייללכ םיכנ ומייסש  /  וקיספה  ימוקיש לופיט   ףינס   יפל   ,   2002 - 2004    
              ) םיזוחאו  םירפסמ (  
   
זוחא    ילבקמ  
 ימוקיש לופיט
 ךס ה  םיכנ ה  םייללכ
ש ס י מי ו / וקיספה  
ט ימוקיש לופי  **    
 ךס ה  םיכנ ה  םייללכ
הבצק ילבקמ *  
  ףינס  
34% 17,775 52,802   לוכה ךס  
31% 791 2,581   הירבט  
31% 1,036 3,327                          תרצנ
29% 515 1,758 הלופע  
31% 551 1,799  הירהנ - וכע  
34% 719 2,104 תוירק  
24% 655 2,746 הפיח  
- - 1,123 ןולוח  
32% 912 2,843 הרדח  
4% 98 2,257 הינתנ  
57% 1,519 2,657 אבס רפכ  
32% 921 2,912 הווקת חתפ  
29% 706 2,467 הלמר  
42% 988 2,342   תובוחר  
32% 589 1,867   ןויצל ןושאר  
28% 358 1,297   ןולקשא  
34% 1,917 5,633 ת " א - ופי  
36% 308 858   לאימרכ  
33% 404 1,237 דודשא  
46% 1,189 2,603   ןג תמר  
32% 1,276 3,949   רי םילשו  
33% 1,483 4,437  עבש ראב  
    
    *       לש תושדוחמ תועיבת ללוכ  תויוכנ םע םישנא   אלש   העיבתה תשגה ןמזב הבצק ולביק .  
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הדובעה  לגעמב  םימקתשמה תובלתשהל םימרותה םינייפאמה  
 
38%    םימקתשמהמ )  םהש 7,978 שיא   (  הדובעב ובלתשה ב םויס /  תקספה ימוקישה לופיטה )   ואר
סמ חול '   2  ( תמדוקה הפוקתל המודב .   הל םימרותה םינייפאמה תא קלחל ןתינ תובלתש ם  לגעמב 
ל הדובעה פאמ י םייפרגומד םיני , תוכנ ינייפאמ  ,   עקר םוקישה תוינכותו יתקוסעת  .  
 
 םייפרגומד םינייפאמ  
 
חול ינותנ   2      םידמלמ הדובעב ובלתשה םירבגש     ךא ב  םישנמ רתוי טעמ ) 39%  תמועל  35% (  .
 שגדוי  םקלחש  ב ה ברק םישנהמ לופכ בוריקב היה םימקתשמ .    
 
יופצכ ,  הדובע יאליגב םידבועה רועיש  ) 60-26  (  רשאמו דחמ םיריעצה ןיב רשאמ רתוי הובג היה
יב ן ךדיאמ רתויב םירגובמה   .  םיריעצ םירבדה עבטמ סנכנ םרט ל ו  לגעמ  םירגובמה וליאו הדובעה
 רתויב ונממ ושרפ רבכ . ה רועיש   םימקתשמ כב  ידמל המוד היה ליגה תוצובקמ תחא ל –   עברכ  
)  טעמל  םקלח  ןטקה רתויב תרגובמה ליגה תצובקב ( .    
 
  ודבע  םיאושנה ל  המוד  רועישב םיקוור )  44% ( . םישורגה  ,   םידורפהו  םינמלאה  )   חולב  ואר 2  
" רחא  (" תוחפ טעמ ודבע . לה   ול מ ושנהמ רתוי םירגוב א ו םי ו ו םיקוורהמ יאד  .  
 
 ותריש אלש יממ רתוי ודבע אבצב ותרישש םימקתשמ ) 43%  תמועל  35%  .( ל שי י תאז סחי  םג     
יב הדובע יעגפנ לש לודגה םקלחל םיתרשמה ן   ) לח םייללכה םיכנהמ ק  , יש יפכ ןלהל רבסו  ,  ועגפנ 
 םתדיל תעב וא םתודליב דוע ישל םירישכ ויה אל םהש ךכ יאבצ תור (    םגו ל  םקלח גה  לוד  רתוי 
 םירבג  לש ה  םיתרשמ  אבצב מ  רשא נ םיש .     םישנמ רתוי הדובעה לגעמב ובלתשה רומאכ םירבג
ו םייללכ םיכנמ רתוי הדובע יעגפנ ךכ .    
 
יב םידבועה רועישב לדבה רכינ אל ן ץראה ידילי  םילועל  .   דגומ ןמלא וא תוכנ םע םדא יר  םילוע ם
 תנשמ לחה לארשיל ולע םא 1991   .  יכ רמאיי רגסומ רמאמב   ןיבמ ץראה ידילי  לש םקלח
 תמדוקה הפוקתהמ הנתשה אל םימקתשמה )  רתוי םישילש ינשמ ( .   עב  ןורחאה רוש  הדירי הלח
לעב י  הי ה תונשל האוושהב - 90 תומדקומה   .  הלא לע ילגב ונייפאתהש י םילודג הי  , הרבמ דוחייב " מ  
רבעשל .  
 
םייפרגומדה  םינייפאמה  ןיבמ ,   הל הלכש   יה הת תובלתשהל  רתויב  הלודגה  המורתה     לש
 םימקתשמה הדובעה לגעמב   .  חול ינותנ   2    לככ יכ םידמלמ ש   םהל התיה  הלכשה   רתוי  ההובג
 םידבועה רועיש   םהיניב  רתוי הובג היה ) 30% ל תידוסי הלכשה ילעב ברקב   תמוע   46%  ילעבמ 
תימדקא הלכשה (  .  םג    ברקב רגסמב ודמלש ימ ו  תוידוחיי ת  זוחא רכינ  המוד םידבוע לש  .  ימ
רגסמב ודמלש ו  ת הלאכ ,   מגודל ה   עב יל ילכש רוגיפ  ,  ונפוה   םיידוחיי םיטקיורפל ) םייביטגרגס  (
המשהל הדובעב   , ש ךכ  םהייוכיס  בלתשהל ב  הדובע ולדג . ב םרועישש ןייצל שי   ברק  םימקתשמה 
טק  היה ן .   ל   ילעב   הלכשה ו /   שי  תיעוצקמ  הרשכה  וא   ןכ  םא  בלתשהל  רתוי  תובר  תויורשפא
ב תויעוצקמ תויונמוימ םישרודה  םיקוסיע .      7
  חול 2 :    יפל םימקתשמה הדובעה לגעמב תובלתשה    פאמ יפלו י םייפרגומד םיני ,          
               2002 - 2004 )   םיזוחא (  
   
                       




ס לוכה ך       
םיזוחאב   דבוע   דבוע אל   עודי אל  
ס לוכה ך : םירפסמ    7,978   8,339   4,918  
םיזוחא                  
21,397 *  
100.0   37.6   39.3   23.2  
         
ןימ :           םירבג    64.2   39.0   36.8   24.2  
                  םישנ   35.8   35.1   43.6   21.3  
         
ליג :              25-18   25.0   34.1   42.4   23.5  
                     35-26   25.8   39.1   37.7   23.2  
                     45-36   23.7   39.1   38.5   22.5  
                     60-46   23.9   38.5   38.0   23.5  
                    65-61   1.6   30.5   50.0   19.5  
בצמ  









                  יושנ    43.8   38.5   37.5   24.0  
                      רחא    11.8   34.6   40.2   25.3  
         
ה הלכש  :   אלל   0.9   28.8   50.6   20.6  
                    תידוסי   10.4   30.0   43.7   26.4  
                    דחוימ ת   7.5   46.2   37.8   16.0  
                      תינוכית   61.9   37.0   39.0   23.6  
                       לע ת תינוכי **     7.9   41.7   35.2   23.5  
                      ימדקא ת   9.1   45.8   33.3   20.9  
                    רחא ת         2.3   37.4   38.3   24.3  
 תוריש  









                   תריש אל   59.8   35.0   41.4   23.6  
                     רחא   5.2   38.5   38.5   23.0  
 
 *    יא ן  עדימ   לע 162 םימקתשמ  .  
 ** תיאמדקא אל .  
 
יפאמ י  תוכנ ינ  
 
 יעגפנ יכ הלוע הדובעה לגעמב תובלתשהה ייוכיס ןיבל התרמוחו תוכנה גוס ןיב רשקה חותינמ
 םייללכ םיכנ רשאמ רתוי הדובעב ובלתשה הדובע ) 50%  תמועל  35%  ( ךכב המית ןיאו  .  הלא
 םינושארה ה  םצעמ רדג  םת  הדובעה םלועמ םיאב  ) ול ואר ח     3 .(   שגדוי ףסונב  םתובלתשהש   
 הדובעה לגעמב ב תעגופ אל  הבצק ש םיאכז םה הל   .  תאז תמועל  םיייללכ םיכנ   םיאכז אל םידבוע
 וא הבצקל תיקלח הבצקל םיאכז םהש הכומנ םתורכתשה תמר רשאכ   .  לש םבור  הדובעה יעגפנ 
םישנה לש הזמ לודג הדובעה חוכב םקלח ןיידע ןכש םירבג םה  . ש ןיוצי דוע בר מ םי  םהיקוסיע  
 םיפושח םהש ךכ ינכט יפוא ילעב םישנמ רתוי הדובעב תועיגפלו םינוכיסל .    
 
 דואמ טלוב  חולהמ םד ץחלו בל ןוגכ תולחמב וקלש ימ יכ ןותנה   הייארב וקלש ימ ןכו  וא 
קותישב וקלש יממ רתוי הובג רועישב ודבע העימשב םי   ) 41%  תמועל  32% (    וקלש יממ רתוי ףאו
םשפנב וא םלכשב .    הלא  םינורחאה םימקתשמה תייסולכואמ שילשכ םיווהמ .    םע םישנאה בור
םילפוטמ םלכשב ועגפנש  תויוכנה   יב ה יד החוורה דרשמב רגפמל תוריש  .  ימואל חוטיב  לפטמ   קר   8
ב מ ישפוחה קושב הקוסעתל םימיאת , כרעה יפ לע   לש ה םוקיש דבוע   .  םירבוע םלכשב ועגפנש ימ
ל  בור  וא המיאתמ תיעוצקמ הרשכה הדובעה םוקמב תכנוח המשה ךילהת  . ללככ     ןיוצי ש  םיכנ
 ולפוט םייללכ ב   רשאמ  רתוי ימואל חוטיבל ונפ םרטב הליהקב םימרוג ידי הדובע יעגפנ  ,  םה ןכש
דב םמע םיאשונ ללכ ךר   " ירוטסיה ת תוכנ   " רתוי תכשוממ . םימקתשמ    ש  םיעוגפ פה   דילמ םת  
םירחאהמ רתוי הובג רועישב ודבע  . ע ונמנ םמי קיעב   ימ ר תושרחב וא ןורוויעב וקלש .  
 
 יוקילה ש  תוכנה יזוחאב םיאטבתמ ותרמוחו תוכנ םע םדא לבוס ונממ   ול םיעבקנה .     חול ינותנ 3  
ילע תמגמ לע םידמלמ י  םידבועה רועישב ה    לככ ש ל  םימקתשמ    ויה יזוחא תוכנ  םיכומנ   רתוי   .
 יזוחא תוגלפתה ה  תוכנ ה  תיאופר    התיה תירטמיס  , ה תיצחמכל ונייהד  םיינוניב תוכנ יזוחא וי
) 59%-40%  ( לו  תיצחמכ ךכמ םיכומנ וא םיהובג תיאופר תוכנ יזוחא ויה .    
 
 
ל   חו 3  : תוכנ  ינייפאמ יפלו הדובעה לגעמב תובלתשה יפל םימקתשמה ,   2002 - 2004               
             ) םיזוחא (  
 
שה          הדובעה לגעמב תובלת                                         
ןייפאמ  
 
ס לוכה ך  
 
דבוע   דבוע אל   עודי אל  
ס לוכה ך :         םירפסמ   21,397   7,978   8,339   4,918  
              םיזוחא       100.0   37.6   39.3   23.2  
  ףנע :        םייללכ םיכנ     83.1   35.1   41.9   23.0  
                הדובע יעגפנ    16.9   50.2   26.0   23.9  
         
יוקיל   :       שפנ י  , לכש י   31.7   36.6   43.3   20.1  
               תולחמ     תוימינפ /   ש      םיקותי 15.9   31.6   44.4   24.0  
                 תורחא תולחמ    12.3   41.6   36.8   21.6  
              םייפג    /  דומע הרדש   26.5   38.8   34.0   27.2  
               רחא   *   13.7   40.5   36.1   23.4  
תוכנ יזוחא  









                  19-10   6.3   40.9   28.3   30.8  
                    39-20   18.0   43.4   30.8   25.8  
                  59-40   45.4   35.6   40.8   23.6  
                  79-60     16.1   36.8   43.1   20.0  
                  100-80     11.8   32.7   49.8   17.5  
 םרוג  









               תודליב הלחמ    7.7   36.3   43.4   20.3  
                 תרחא הלחמ    54.3   32.5   43.3   24.2  
               הנואת     17.3   41.8   31.5   26.7  
 * יארב יוקיל י העימשב וא ה .  
 
קוסעת עקר ה  
 
  חולמ 4  יכ דומלל ןתינ   תיברמ  ה   םימקתשמ ש  תעב ודבע נפש ו םוקישל   וכישמה   דובעל  םג  
לופיטה םויסב ,   תמדוקה הפוקתל המודב  דבע אלש יממ רתוי ףאו   היינפה תעב ו   –  םינש יפ   םהמ
) 68%  תמועל  33%  .(    דבעש ימ יכ תופצל ןתינ ןכא  רחאל ףא דובעל ךישמי םוקישל היינפה תעב
ןכמ .   ה ולל   םוקישל  ונפ  ב רטמ ה     תוצמל תויפסכ  תויוכז    םהש   םיאכז  ויה  ןהל    קוחה  יפ  לע  9
ויתוארוהו .    הלא אצמנש  ו ל ץוחמ  מ רבכמ הז הדובעה לגע , דבע אל ונייהד  ו ב  - 7  ומדקש םינשה 
םוקישל םתיינפ דעומל ,    רתויב ךומנה רועישב הדובעה לגעמב ובלתשה ) 30% .(      
 
 דוע  שגדוי  יכ  ודבעש ימ האלמ הרשמב  םוקישל ונפש תעב    יה ו    ילעב יוכיס  םי   לודג  םי  רתוי   דובעל
 םג יסב   לופיטה םו  ףאו  יממ רתוי  יקלח ףקיהב ודבעש  ) 77%  תמועל  60%  .( כ לל   ה  םימקתשמ
ל  רשאב  תיבויח  הדמע  ועיבהש   בלתשהל  םתונוכנ מ  רתוי  ודבע  הדובעה  לגעמב   הלא  וללשש
 תורשפא  תאז ) 36%  תמועל  24% .(  
 
    חול 4 :    הדובעה לגעמב תובלתשה  יפל םימקתשמה  יפלו לופיט םויסב  הדובע ינייפאמ  
               םוקישל היינפה תעב  ,    2002 - 2004 )  םיזוחא (  
 
הדובעה לגעמב תובלתשה  








דבוע אל  
 
 עודי אל  
ס לוכה ך             :        םירפסמ 21,397   7,978   8,339   4,918  
םיזוחא                              100.0   37.6   39.3   23.2  
         
בע  וד ה תעב  היינפ  









                               ודבע אל   86.3   32.8   42.7   24.4  
ב ודבע - 7 םינשה   
תונורחאה   :  
       
ןכ                              73.3   40.5   35.9   23.6  
אל                              26.7   29.9   48.9   21.2  
         
הרשמ ףקיה      : אלמ   46.6   77.4   11.7   10.8  
יקלח                             53.4   59.6   23.7   16.7  
         
דובעל  תונוכנ  :* ןכ   50.8   35.8   41.6   22.6  
אל                             9.1   24.3   50.0   25.8  
תינמז                           - אל   26.4   30.0   42.0   28.0  
 
 * ל -   14% הז הנתשמב עדימ ןיא םימקתשמהמ  .  
 
 
ת ו  תוינכ   םוקיש  
מל םאתהב תויניד     ימואל חוטיבב םוקישה ,    ימוקישה לופיטה דעונ    תא ןיכהל קתשמה  ימ  ם
 רקיעב הדובעל ישפוחה קושב  ,   ה  תעצבתמ תרגסמב  תרגסמב וא תיביטמרונ  ב י  תילוד    רדגומכ
ליעל .    
 
חול ינותנמ     5  ןתינ    דומלל ש  יופצל דוגינב   נ אל  אצמ יב םידבועה רועישב לדבה ן   ימ  ולביקש 
תיעוצקמ הרשכה  , היגוסל ,  ןיבל  ימ המשהב עויס ולביקש  ,    תרגסמב םוקיש ורבעש ימ ןיב ונייהד
 ןיבל תיביטמרונ ימ תילודיב תרגסמב םוקיש ורבעש   . ךכמ הרתי  , נעמ י  ןי  דואמ  שיגדהל בו  ןפוא
עיתפמ  , ש  ןיב םידבועה רועישב לדבה אצמנ אל ימ סרוק ורבעש   ןיבל יעוצקמ   ימ  עוצקמ ושכרש 
ההובג הלכשה תועצמאב  .    10
תילודיב תרגסמב םוקישל םינפומה  תיעוצקמ הרשכהל המידקמ תינכותב םיתיעל םיפתתשמ 
) " הרשכה םורט "  .( ה אי    תללוכ  תארקל םוקיש יזכרמב הדובע ילגרה תשיכר וא הלכשה תמלשה
תיעוצקמ הרשכה .  אל  י  אלפי   היה םהיניב םידבועה רועיש יכ  רתויב ןטקה  ) 37%  .(  
 




הדובעה לגעמב תובלתשה  
 
 
םוקיש תינכות  
 
ס לוכה ך *    
םיזוחאב    
   דבוע  
 
   דבוע אל  
 
   עודי אל  
ס לוכה ך   21,397   37.6     39.3   23.2    
         
הרשכה םורט   18.8   36.7   42.6   20.4  
         
תיעוצקמ הרשכה :          
-   יעוצקמ סרוק   24.1   46.2   33.5   20.1  
-   ההובג הלכשה   5.0   45.6   33.6   20.3  
-   תרחא   6.3   59.0   28.6   12.4  
         
המשהב עויס   26.8   48.2   35.9   15.7  
 
 *  םימכתסמ םניא םיזוחאה ב -   100 זוחא  , הל לוכי םקתשמ ןכש  י תחא םוקיש תינכותמ רתויב אצמ .  
 
ורת  המ  תיאמצע  הדובעה לגעמב תובלתשהל םינייפאמה ללכ לש  – ינתשמ בר חותינ   
 
 ידכ ה תא דומאל ה עפש לש תיאמצעה ה  ליעל וחתונש םינתשמה  )  םינתשמ ד םייפרגומ  ,  ינייפאמ
תוכנ  , תוינכותו הקוסעת ינייפאמ   םוקיש  (  ינתשמ בר חותינ ךרענ ) תיטסיגול היסרגר  (  לע  הנתשמה
 ימוטוכידה יולתה ­   תובלתשה  םימקתשמה  הדובעה לגעמב .   ה דדמ - RATIO   ODDS   היסרגרב  
(OR)    םיללכנה םייולת יתלבה םינתשמהמ דחא לכ לש תיאמצעה העפשהה תמצוע תא אטבמ
לדומב יולתה הנתשמה לע   .  ןדמואה )  םדקמ β  ( העפשהה ןוויכ תא ןייצמ  .  תיבויח תיאמצע העפשה
  הנתשמ לש  השוריפ בויחב תונעל םיטונ הז ןייפאמ ילעבש   יולתה הנתשמה לע  רתוי  ןיאש יממ 
הז ןייפאמ םהל  .  העפשה  תילילש תיאמצע   השוריפ  ןייפאמ ילעבש   לע בויחב תונעל םיטונ הז
 יולתה הנתשמה תוחפ  םהל ןיאש יממ  ותוא .  
 
 יאצממ  חול   6    םידמלמ כ םיכנלש  םיילל  היה םוקיש תוינכת ורבעש     יוכיס ודג ל  רתוי  ל   דובע
  ימ  תמועל בע  אלש   ור ןתוא ו    דוחייב ימ ונפוהש  תנגומ  תרגסמל  )  4.850 = OR  .(  תאז  תמועל
 רתוי הנטק תיאמצע העפשה התיה םייפרגומדה םינתשמל ) תקהבומ יכ םא  ( ה ייוכיס לע  םיכנ
  בלתשהל  םייללכה הדובעה  לגעמב .   תטלוב יב  ן   םייפרגומדה  םינתשמה  עפשה  ת הנתשמה   
" תימדקא  הלכשה "   ה  לע   םג  ומכ  דובעל  יוכיס   הנתשמה  תעפשה " יל   םידומ ב  ךוניח  תורגסמ
תודחוימ " רשאמ רתוי   תשיכר  תרחא הלכשה  , ה יאצממל המודב  ינתשמ דחה חותינ   .  ןיבמ
 תטלוב הקוסעתה ינתשמ ה הנתשמ תמורת  דובעל תונוכנ לו  הדובעה לגעמב בלתשהל יוכיס ) 1.245  
= OR ( .  
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  חול 6  : הדובעה לגעמב תובלתשה  לש    םייללכ םיכנ   םינוש םינייפאמ יפל ­                                                     
                  ) תיטסיגול היסרגר (  
                
 
םייללכ םיכנ  
 
 
Ods Ratio     (OR)    םדקמ β  
יולת יתלב הנתשמ  
1.293   0.270   קוור  
1.762   0.567    לביק תיעוצקמ הרשכה  
2.108   0.746    לביק המשהב עויס  
4.850   1579   ל הינפה  תרגסמ גומ תנ  
1.162   0.150    תריש ב אבצ  
0.698   0.360 -   תידוסי הלכשה לעב  
1.377   0.320   תדחוימ תרגסמב דמל  
1.265   0.235   תימדקא הלכשה לעב  
0.535   0.626 -    דבע אל ב - 7   תונורחאה םינשב  
0.720   0.329 -    לעב   80%   תיאופר תוכנ ו  רתוי  
1.245   0.219    עיבה  תונוכנ דובעל   
 
  חול יאצממ  7  , ה תא םיגיצמה  לע ינתשמ דחה חותינב וללכנש םינתשמה לש תיאמצעה העפשה
הדובע יעגפנ לש הדובעב םתובלתשה ייוכיס ,  םה ףא   העפשה התיה םוקישה תוינכותלש םירומ 
 הדובעב תובלתשהה ייוכיס לע רתויב הלודגה תיאמצע ו  דוחייב  תיעוצקמ הרשכה ולביקש ימ
) (OR=2.276  .  ברקב ימ רתוי ודבע יפסכ עויס ולביקש  עויס ולביק אלש הלא ברקב רשאמ  הזכ   
OR=4.970)  .( ל דעונ יפסכה עויסה  תמקה הדובעל בכר תשיכרל  וא יאמצע קסע  ,  ןתינש וא
 תדחוימ הבצק תרגסמב הל םיאכז הדובע יעגפנמ קלח  .    האלמ הרשמב דבע רבכש ימ ןבומכו
רתויב םיבוט תרחא תרגסמב םקתשהל וייוכיס  . סה יכ אצמנ תוכנה ינייפאמ ןיבמ  לש םייוכי
 םיבוט םיהובג תיאופר תוכנ יזוחא ילעב  תוחפ  םיכומנ תיאופר תוכנ יזוחא ילעב רשאמ ) 2.123 -  
OR=    תמועל 0.285 = OR  .(  ןיבמ  יכ אצמנ םייפרגומדה םינתשמה  ל בצב תרישש ימ א     רתוי ויה
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  חול 7  : מב תובלתשה  הדובעה לגע  לש  םינייפאמ יפל  הדובע יעגפנ   םינוש ­                                            
                   ) תיטסיגול היסרגר (  
                
 
הדובע יעגפנ  
 
 
Ods Ratio )  OR (    םדקמ β   יולת יתלב הנתשמ  
2.276   0.823     לביק  תיעוצקמ הרשכה  
1.881   0.632   משהב עויס לביק ה  
1.360   0.301   אבצב תריש  
4.970   1.603    לביק יפסכ עויס  
0.120   2.123 -    לעב 81% ו תיאופר תוכנ  רתוי  
0.535   0.626 -    לעב 39%-20% תיאופר תוכנ   
7.003   1.946   האלמ הרשמב דבע  
0.407   0.900 -   נועמ אל י דובעל ןי  
 
בעה לגעמב בלתשהל הדובע יעגפנ ייוכיס םע םייללכ םיכנ ייוכיס תאוושה  ןכ םא הלעמ  הדו
דובעל רתויב םילודגה םייוכיסה תנגומ תרגסמל ונפוהש םייללכ םיכנלש ,  הדובע יעגפנל וליאו 
ש ש ימ םג ומכ יפסכ עויס ולביק  בלתשהל רתויב םילודגה  םייוכיסה  ויה  תיעוצקמ הרשכה ורבע
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יפסכ עויס תלבק )  נ םימולשת םוקישל םיוול (  
 
רושק םוקיש ימולשת תלבקל תואכזה ה   ל ינייפאמ   ת ו ה תינכ םוקיש   , הפקיה , העוציב םוקמ    ,  
ה םיאכז הל תוכנה תבצק הבוג  םימקתשמ יפאמלו  י ינ םה )  רדגהב ליעל טרופמכ ו  ת םימולשתה ( .    
 
 םינשב 2004-2002    םוקישה תואצוה  לש  םימקתשמה  המכתסה    ךסב 368 מ  י  ןויל ש " ח .     חולמ 8  
לוע  יכ ה   דומיל רכש רובע היה רתויב הובגה  םולשתה ) רזע ירועיש ללוכ (  .  אוה כ הוויה - 61%  
םימולשתה ךסמ ,   תמדוקה הפוקתל המודב .    רקיעב םלוש דומיל רכש ל  םייללכ םיכנ )    ינשכ
מ םישילש  ךס  ומלושש םימולשתה ב םרובע ( .  רומאכ  ללוכ דומיל רכש  םג   ןומימ  םינפומה לש
מימ רקיעב םוקיש יזכרמל םייללכ םיכנ לש ןו .  
 
יפסכ עויס תלבקל םירושקה םינייפאמה  
 
 דומעב וא םייפגב ועגפנש  הדובע יעגפנל רקיעב ונתינ םימולשתהמ עברכ וויהש םוקיש ימד
ה  הרדש )   חול ואר 9  .(  הבצקה יפ לע םיבשוחמ םוקיש ימד ש םימקתשמה הל םיאכז   .  הבצקה
  איה ןכש יללכ הכנ לש וזמ ההובג הדובע עגפנל חמ ע תבשו יפ ל   העיגפה  םרטב ותורכתשה תמר .  
העובק איה יללכ הכנל הבצקה  .  םיכנש ןיוצי  םג ומכ ילכש וא ישפנ יוקיל ילעב   ילעב  ייוקיל
 הייאר ללכ ךרדב  םטועימ קר ןכלו האלמ הבצק םילבקמ   ) 12%  (   םוקיש ימדל  םיאכז ויה )  ואר
 חול 9 ( .    
 
  חול 8 :   ףנע יפלו םולשת גוס יפל םימולשת ,   2002 - 4 200 )   ינוילימ ש " ח (    
 
 





























1.7   6.8   12.8   223.8   28.7   94.0   368.3  
 
ס לוכה ך       
                            
1.5   6.6   11.6   196.6   23.5   51.4   291.6   כנ תיללכ תו  
0.2   0.2   1.2   27.2   5.2   42.6   76.7   הדובע יעגפנ  
 
 ימולשת ה  תועיסנ )  ללוכ  ןומימ תודחוימ תועיסנ   (  וויה 6% םימולשתה ךסמ   .   רקיעב ומלוש םה
ל ימ ו תוריאממ תולחמב וקלש  / תומדקתמ וא )  11% (  . ול בורק ו  םיזכרמב םהב לופיטהש יאד
ה לקשמל ומרת םהירוגמ םוקממ םיקחורמה םייאופר  םימולשתה ךסב תועיסנה ףיעס לש לודג
 םיוולנה םמוקישל .     
 
 ןורוויעב וקלש ימ ברקב  טלב   ה  םולשתה לש  יסחיה לקשמ ב ו םירישכמ רובע  ירזיבא רזע  .    אוה
  הוויה   40%   םימולשתה  ךסמ    םליבשב ) םש  .(   דויצו  םיבשחמ  ןומימב  רבודמ   רקי וחנה  םיצ    
 םירוויע םישנאל  םהל םימאתומהו     ולכויש ידכ  דובעלו דומלל .    14
ל  חו   9  : םימולשת   יוקיל גוס יפלו  םולשת גוס יפל   , 2 200 - 4 200     )  ינוילימ ש " ח ו  םיזוחא (  
 
                                       





















יוקיל גוס  
1.7   6.8   12.8   223.8   28.7   94.0   368.3   ס לוכה ך : םירפסמ   
0.6   1.8   3.5   60.8   7.8   25.5   100.0                     םיזוחא  
               
-   -   10.0   55.0   15.0   20.0   2.0   יוקיל אלל  
-   0.8   0.8   80.7   5.9   11.6   92.3   ישפנ ,   ילכש רוגיפ  
-   3.7   4.7   62.6   10.5   18.4   22.6   תוריאממ תולחמ  
0.4   0.9   2.3   44.5   7.6   44.0   123.8   םייפג / הרדש דומע  
0.2   2.9   2.5   58.6   8.6   26.7   59.1   תוימינפ תולחמ  
-   0.3   1.3   68.0   7.2   22.9   16.9   םד ץחלו בל  
-   3.8   12.5   49.0   6.7   26.0   12.6   םייניעו הייאר  
0.9   1.9   4.2   59.6   6.6   27.2   28.4   ש םיינזואו העימ  
2.5   7.4   39.5   46.9   2.5   -   10.6   ןורוויע  
 
  חולמ 10 םינטק םה םוקישה ימולשתב םישנל םירבג ןיב םילדבההש דומלל ןתינ   ,  םא ללכב  , ץוח    
מ םוקיש ימד   ­    ונתינש  םירבגל  רשאמ רתוי  םישנל   םושמ תאזו  ונמנש םמיע  רקיעב  הדובע יעגפנ   .
 רומאכ  הדובע יעגפנ וקיש ימד ולביק  םייללכ םיכנמ רתוי ם .    ליגה תוצובק ןיב םילדבהה תאז תמועל 
דומילה רכשל סחיב ורכינ  .  םלוש דומיל רכש   ב רתויב םיריעצה ברקמ םישילש ינשכ רובע  .  הלא
 ופתתשה   ל תוינכותב םירגובמ רשאמ רתוי היגוסל תיעוצקמ הרשכה  . ליגב היילעה םע ,  דומילה רכש 
 הוויה םלושש  זוחא  ןטקו ךלוה ה ךסמ  םימולשת .     
 
ל חו סמ   ' 10  : םייפרגומד םינייפאמ יפלו םולשת גוס יפל םימולשת ,   2 200 - 4 200 )   ינוילימ ש " ח  
                      םיזוחאו   (  
                         
 









ירישכמ ם  
 ירזיבאו














)  ינוילימ ש " ח (  
יפרגומד ןייפאמ  
1.7   6.8   12.8   223.8   28.7   94.0   368.3   ס לוכה ך  : םירפסמ     
0.6   1.8   3.5   60.8   7.8   25.5   100.0   םיזוחא                    
               
0.4   1.5   3.0   56.5   7.0   31.4   234.2   ןימ :             םירבג   
0.4   2.0   4.5   63.3   8.2   21.7   134.1                 םישנ     
               
0.6   4.7   4.2   66.7   9.3   18.8   158.6   ליג :               25-18    
0.3   0.4   2.7   50.2   7.2   32.8   89.2                     35-26  
0.2   -   2.3   45.1   6.2   35.5   82.3                   45-36  
-   -   1.8   22.4   5.1   26.4   35.6                   55-46  
-   -   0.2   1.8   -   15.4   2.6                    65-56    15
םוכיסל  ,   םוקישל  םיוולנה  םימולשתה  לקשמ   םבכרהו המוד  היה , ההז  אל  םא   ,  הפוקתל  
ה תמדוק  . התעכ זא  ,  םימולשתה  בור ) 61%  (   ויה ב דומיל רכש רובע ,  ונייהד  ב  רובע  םינוש םיגוס
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תואכז לש ם יכנ  תוכנ תבצקל םייללכ ם  
 
ש  תלא בצק ילבקמ ףקיהב הלחש התחפהה תוכנ ת    הרועישב וא  הנחבנ  תובלתשהל הקיזב  לש
 םייללכ םיכנ הדובעה לגעמב  . מב הנחבנ תואכזה דעו  היינפה    םוקישל  , םויסב /  תקספה  לופיטה
 ימוקישה ןכמ רחאל הנשו   .  
 
 חולמ   11  דומלל ןתינ  םויס רחאל הנש  יכ  /  תקספה  םוקישה דג   םייללכה םיכנה זוחא ל אלש  ויה 
ל האוושהב  הבצקל םיאכז ב םקלח  דעומ  ונפש םוקישל   , מ - 15% ל  - 26%  , ונייהד ל   כ - 2,000  םיכנ 
 םייללכ  הבצקה קספוה הבצקה םולשת  .      
 
חול    11  :    םיכנ  יפל םייללכ  יפלו תואכזה דעומ הפקיה  , 2 200 - 2004 )     םירפסמ ו םיזוחא (  
 
 תואכזה דעומ  
 
 רחאל הנש םויס /  
לופיט תקספה ימוקיש   
םויסב /  תקספה  
 לופיט ימוקיש  
ל היינפב  לופיט
 ימוקיש  
םיזוחא   םירפסמ   םיזוחא   םירפסמ יזוחא ם   םירפסמ
 
 
ה ףקיה אכז  תו
ל  הבצק  
100.0  19,138  100.0  19,138  100.0  19,138   ס לוכה ך  
          
59.5  11,390  63.8  12,202  71.7  13,724   האלמ  
14.9  2,859  14.6  2,788  13.6  2,604   תיקלח  
25.6  4,889  21.7  4,148  14.7  2,810    יאכז אל  
 
 ברקב  םייללכ םיכנ  הדובעב ובלתשהש )  חול ואר 12 (   התחפ םתבצקש םיכנה זוחא /  היה הקספוה
מ רתוי לודג  הלאב ודבע אלש  )  20%  תמועל  15% ( ,  יכ םא   רשפא היה  תופצל    רעפהש  םהיניב  היהי
רתוי לודג  .  הארנ םתורכתשה תמרש   ה םיכנהמ קלח לש הכומנ התיי  , םהש ךכ  לבקל וכישמה 
הבצק  ,  םג  םא תתחפומ  .    
 
         חול   12  :  לגעמב תובלתשה יפל  םייללכ םיכנ    יפלו  הדובעה יוניש  *     ב הבצקל תואכז  
                          2002 - 2004 )  םיזוחא (  
 
הדובעה לגעמב תובלתשה                   
עודי אל   דבוע אל   דבוע  
 
ס לוכה ך  
ש יוני   ב ל תואכז הבצק  
4,763  8,408  5,967  19,138   לוכה ךס : םירפסמ     
24.9  43.9  31.2  100.0                         םיזוחא   
       
19.8  14.6  20.4  17.7   התחפה / הבצק תקספה  
80.2   85.4   79.6   82.3   יוניש אלל  
 
 * רחאל דע םוקישל היינפה דעוממ הבצקל תואכזה תמרב לחש יונישה םויסמ הנש  / לופיטה תקספה .  
 
 לחש יונישה  הבצקל תואכזב   רושק היה  תוכנ ינייפאמל  ) תוחול ואר   13 ו  - 14 (  . ךכ ,  ברקב   ימ 
ו תוריאממ תולחמב ולחש /  רשאמ רתוי הבצק תלבקב הקספה וא התחפה הרכינ תומדקתמ וא  17
ב  ברק  ילכש וא ישפנ יוקיל ילעבל האוושהב דוחייבו םירחא םייוקיל ילעב  ) 37% ל   תמוע 7%  ,
המאתהב ( .   ל ימ  ולחש  ב   תוריאממ תולחמ וקת שי  היסימר תופ ש הש חינהל שי ןכלהמב  ם  םירזוח
 ךכל יאו הדובעל נתינש תינמזה הבצקה ת תתחפומ וא תקספומ םהל  .    
 
  חול 13  : יוניש יפלו יוקילה גוס יפל םייללכ םיכנ  * הבצקל תואכזב  , 2002 - 2004 )   םיזוחא                             (                 
                      
            
 








םיקותישו * *  
 




ו /  וא
מ תומדקת  
 
ישפנ  /
ש ילכ  
 
 




ב יוניש הבצקל תואכז  
9.3   25.4   18.2   7.5   39.1   100.0   הס " כ  : םיזוחא  
23.5  25.6  23.1  36.6  7.0  17.7   התחפה / תקספה   הבצק  
76.5   74.4   76.9   63.4   93.0   82.3    אלל יוניש  
 
     *       םויסמ הנש רחאל דע םוקישל היינפה דעוממ הבצקל תואכזה תמרב לחש יונישה / לופיטה תקספה .  
*    *     םד ץחלו בל ללוכ  .  
   **  *   הייאר ללוכ   , םייניע  , ןורוויע , םיינזואו העימש  .  
 
 אצמנ ןכ ומכ הקספוה םתבצקש םיכנה זוחאש   התחפוה וא  ש לככ תחפ  תוכנה זוחא  תיאופרה 
ש  עבקנ  םהל הובג היה רתוי   , מ - 40% ל םיכומנה םיזוחאה ילעב ברקב  - 7%  ילעב ןיב   יזוחא תוכנ  
מ בר י םי  .   יופצכ  םישק םיכנ   ופיסוה   י הבצק לבקל לק היה יסחי ןפואב םבצמש םיכנמ רתו .  
 
ל  חו   14  :  םייללכ םיכנ  יפלו תיאופר תוכנ יזוחא יפל יוניש * הבצקל תואכזב  ,     2004-2002                       
)                      םיזוחא  (  
 
תיאופר תוכנ יזוחא                    





הבצקל תואכזב יוניש  
13.9   19.5   55.8   9.5   100.0    לוכה ךס  
6.9   14.3   19.1   27.9   17.7   התחפה / הבצק תקספה  
93.1   85.7   80.9   72.1   82.3   יוניש אלל  
     
  *  ש יוניש  םויסמ הנש רחאל דע םוקישל היינפה דעוממ הבצקל תואכזה תמרב לח / לופיטה תקספה .  
 
 אלש ןיוצי  םישנל םירבג ןיב םיקהבומ םילדבה ואצמנ שא יוכיסל ר    תתחפה  הבצקה התקספהל וא  
 הנש  רחאל םויס /  תקספה  לופיטה ה וקיש ימ  .  הובג זוחא אצמנ רתוי םיריעצה ברקב תאז תמועל
התחפוה וא הקספוה םתבצקש םייללכ םיכנ לש רתוי םירגובמה ןיב רשאמ  ,   23%  ברקב  ה  םיריעצ
 רתויב ) 18-25  (  תמועל 7%  רתויב םירגובמה ברקב  )  ינב 61 ו  רתוי  .( תסה ןמ  ם  םיריעצ ה   ובלתש
הדובעב םירגובמ רשאמ רתוי  .  תואכזה רועישב התחפה רומאכ   הבצקל הרכינ ,   טעמב םא םג ,  
 ודבעש ימ ברקב  רתוי  רשאמ ב  ברק ימ   ודבע אלש  .  
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 תצובק ליג  
 
תואכזב יוניש   הבצקל  
 
 ךס
לוכה   25-18   35-26   45-36   60-46   65-61  
ס לוכה ך   100.0   21.3   28.3   22.4   26.6   1.3  
התחפה / הבצק תקספה   17.7   22.9   18.2   16.6   14.4   6.9  
יוניש אלל   82.3   77.1   81.8   83.4   85.6   93.1  
 
 *   םויסמ הנש רחאל דע םוקישל היינפה דעוממ הבצקל תואכזה תמרב לחש יונישה / לופיטה תקספה .  
 
וכיסל ם  , כ תישימח   םיכנהמ   התחפ םתבצקש וא הבצק לבקל וקיספה , תמדוקה הפוקתל המודב  .  
םויס דעומב ודבעש ימ ברקב / לופיטה תקספה ,  זוחא   תויוכנה םע םישנאה  וא התחפ םתבצקש
 הקספוה  הובג  היה  רתוי תצק ודבע אלש ימ ברקב רשאמ  , 20%  תמועל  15% המאתהב  ,  יכ םא   
ןטק היה לדבהה רומאכ .  
 
  ףסונ לע ה  הדובע  יעגפנו  םייללכ  םיכנב  ימוקישה  לופיט  ,  לפטמ  ימואל  חוטיבב  םוקיש  ףגא
  תיסולכואב   תונמלאבו  הביא  יעגפנ / םינמלא  . הביא  יעגפנב  לופיטה  , ןלהל  גצויש  יפכ  ,  הנוש
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נ  לופיטב  הביא תולועפ  יעגפ םוקישה ףגא  
 
 אובמ  
 
 הביא תולועפ יעגפנב לופיטה  ימואל חוטיבב  לע ססבתמ   "  הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה קוח –  
1970 " ,   וירקיע הלאש  :  
 
1 .     הביא  יעגפנ   םיפסנה  תוחפשמו םיאכז   םילומגתל   , םוקיש  , תובטהלו  םיקנעמ  ,    םינתינה
 יוציפכ הינתה אללו םיישיאה  םהיבאשמב  .  
2 .     הלח תויוכזה ראשלו םילומגתל תואכזה  הצוחמ וא ץראב עגפנש לארשי בשות וא חרזא לע
שיב וא לארשי תנידמ חטשב עגפנש ץוח חרזא  לעו הל " ע  ,  תוברל  לע תו םירז םידבוע י  םירי )  םג
 ץראב םיהוש םה םא ש  קוחכ אל ו קוחכ ץראל וסנכנש יאנתב  .(  
3 .   ה נל  תונתינה  תובטה   הביא  תולועפ יעגפ   תוהז   ל נקומה  הלא תו ל  םיכנ  תולוכש  תוחפשמלו 
טבש בה דרשמ לופי י ןוחט  .  
4 .    תרשאמה תושרה  לש הרכה תשרדנ )  ףוג  הנממש ןוחטבה רש    ( הש  עוריא   ש נממ ו עגפנ     הנופה 
ה ו קוחב התרדגהכ הביא   תלועפ  רדגב א  .                                                                                                                           
 
 לופיטה  םוקישה ףגא ןתונש    ל   הביא יעגפנ  רומאכ  םישנאל ןתינה הזמ ותוהמב הנוש םע    תויוכנ 
תורחא  . וינייפאממ המכ ןלהל :    
 
1 .    לופיטה םירבדה עבטמ ידיימ אוה ,  ונייהד   ףגא זוי םוקישה ם ה תא   הביא עגפנל היינפ  ךרדב
ללכ  ךותב   הממיכ  רחאל  העיגפה .  
2 .    תוחפשמה יתבבו םילוח יתבב םירוקיב לופיטה ךלהמב  םיכרוע םוקישה ידבוע  תולוכשה
ץועיי ןתמב  הביא יעגפנ  תושרל םידמועו  , ישפנה םמוקישב הכורכה היעב לכב הנווכהו הכרדה  ,
יתרבחה  , םינושה םיתורישהו תויוכזה שומימ יכרדבו יתחפשמה .  
3 .    רבשמה ש א תולועפ  יעגפנ םיעלקנ וילא חמ תולוכש תוחפשמו הבי י  םוקישה ידבוע תא בי
ותחפשמ לשו עגפנה לש םיידיימה םיכרצה תא תוהזלו רתאל  , נעמ ןתמ ךות ה לוה  ם יקמו  ף  
םיבר םימוחתב  : היחמ  , הקוסעת  , רויד  ,  בכר ו םידומיל . ה  הליהקב םיתורישב ךכ םשל םירזענ ם  .  
4   . כל תוביוחמב ןייפואמ לופיטה  לו  ללחה תחפשמ ) מלא ן / ה  , רוה םי  ,  םידלי ו יחא ם .(    
5 .    הביא עגפנב לופיטה  ךשמנ םייחה לכ  .  
 
נויפאב םינוש הביא יעגפנ י מדה םה ו  ידי לע םילפוטמה תורחא תויוכנ םע םישנאמ םייפרג  ףגא
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םייפרגומד םינויפא  
 
 ןלהלש  םינותנה  םיעגונ ל  - 3,556   ש םהיתוחפשמו הביא יעגפנ  ולפוט ידיב   םוקישה ףגא   ב  חוטיב
ב ימואל  םינש 2004-2002  . ש רחאמ להמב ןכ  הרכינ  רורט יעוגיפב התחפה ,    םאתהב תחפ רפסמ  
הביא יעגפנ , מ  - 1,892     ב - 2002 ל  - 662   ב - 2004     –   ב  ינשכ םישילש   .    
 
םישנ  ויה  הביא  יעגפנמ  תיצחמכ  , הייסולכואב  ןקלחל  המודב תיללכה   .  םיאכז  הביא  יעגפנ
ליג תלבגה אלל םוקיש יתורישל  , נושב תורחא תויוכנ םע םישנא לש תואכזה יאנתמ ה .  אצמנ ךכ 
ש נמ עברכ  ינב ויה הביא יעגפ מ תוחפ - 18    וא  ינב רתוי מ  - 65 הנש   . םיעבר השולשכ   ב ויה   חווט  ליג
הדובעה .  
 
רתוי  םיאושנ ויה הביא יעגפנ תיצחממ  )  ינב ברקמ 18 הלעמו  (  ,  רתיהו םיקוור ויה עברכ –   םידורפ  
םישורג וא  .  
 
ל - 57% עגפנמ   תינוכית הלכשה התיה הביא י ) תיעוצקמ וא תינויע (  , ל - 24%  לע הלכשה התיה 
תינוכית , ל םהיניב  - 17% תימדקא הלכשה   .  ויה הביא יעגפנ ןיב  רתוי  ןיב רשאמ  םיאמדקא
םימקתשמה ,  הארנכ  ה לשב י  םתואצמ םהיניב םישדח םילוע לש .  ההובג הלא לש םתלכשה תמר 
ה הייסולכואה לש וזמ ו הקיתו . צל ןינעמ  קב םישדח םילוע לש לודגה םקלח תא ןיי ר  יעגפנ ב
הביא ,   מ  הלעמל תיללכה  הייסולכואב  םרועיש  ,   תמועל  שילשכ תישימחכ   .  הלאש  הארנ
םיקוושב  תוינק ךורעל םיגהונו תירוביצ הרובחתב רתוי םישמתשמ  ,  ןיב ה תומוקמה  םידעומ
 רתוי ל  פ רורט יעוגי  .    
 
 לש הניחב מיל הביא יעגפנל תיתחפשמה הברקה ש הד מ תיצחמכ נ םמצעב ועגפנ הביא יעגפ ;   8%  
ונמלאתה ;   15%    ויה םימותי ויה המוד רועישבו םילוכש םירוה  ; 8% םיחא ויה  /  תויחא  יפסנ לש
רורטה  .  ראשה ) 4%  (  ויה םירחא םיבורק  הביא יעגפנ לש  .  
 
נושה י  ןיב   הביא יעגפנ ל ה תויוכנה ילעב  תורחא יחמ י  תא  ב  ףגא ב םוקישה ימואל חוטיב  לפטל 
ב םה   הנוש ןפואב .  
 
ט   לופי  יתצובק מימו הביא יעגפנב םיתורישו תובטה ןו    
 
ימואל חוטיבב םוקיש ףגאב הביא יעגפנב לופיטה  אוה  ינטרפ םג  , יתכרעמ םגו יתצובק םג -
יתליהק  .  ןכ ומכ    אוה ב ךורכ  ןומימ נוש תושיכרו םיתוריש לש םי .    
 
 
יתצובק לופיט    –     לופיטה  אוה הביא יעגפנב    תשיגב ברעתהה  תיתליהקהו תיתצובקה תו .     חולמ
16 ב ותוליעפ לע םוקישה ףגא לש םיילהנימ םינותנ גיצמה  ב לופיטה םוחת  יכ  הלוע הביא יעגפנ
  תנשב 2005   ולעפ כ  - 20   תוצובק   ש כ  ופתתשה  ןהב - 300 הביא  יעגפנ  םהיתוחפשמו   .  תיברמ
 תוצובקה ) 12  (  ודעוי  םירוהל םילוכש   . ש רכזוי היה הביא יעגפנ ברקב םקלח מנ  ידמל ךו   –   15%  .  21
 לש םקלח  םיכנה ב  ברק  ועגפנש הביא יעגפנ    לודג היה הביא תולועפב רפסמש דועב  תוצובקה 
  ולעפוהש ב ןטק  היה  םרובע  . ש  חינהל  שי תיסיפה  םתעיגפ -   הענמ  תישפנ םתוא  ףתתשהלמ 
תוצובקב  , ש וא  ומיאתה אל ולעפוהש תוצובקה םהיכרוצל  םיידוחייה  .  
 
     חול 16 :   רפסמ פוהש  תוצובקה   ולע ב  תנשב םוקישה ףגאב  הביא יעגפנ רובע 2005  יפל      
                   םיפינסו דעיה תייסולכוא ) םירפסמ (  




ולכוא ס  דעיה תי  
                   
   םיפינס  
3   נמלא תו / נמלא םי   ןויצל ןושאר  , אבס רפכ  , הלופע  
10   םילוכש םירוה   םילשורי  , הפיח  , ת " א  , לופע ה  , תוירק  , הרדח  
2   ידרחה רזגמהמ תולוכש תוהמא   םילשורי  , קרב ינב  
2   תויוכנ םע הביא יעגפנ   ןויצל ןושאר  , הרדח  
1   םימותי   םילשורי  
3   םילוכש םיחאו םימותי   אבס רפכ  , הפיח  , ןולקשא  
 
 
 יפסכ ןומימ ­ עגפנל  עייסל דעונ  י   הביא  בכר שוכרל , יעב תינמז רותפל  ו  םירוגמ ת ו    ןממל ןכ
יט יגולוכיספ לופ תואצוהו  תורחא  ןוגכ  :   ובשח םולשת  ן ןופלט  , תיב תרזע  , תובא תיב ןומימ   ,    ןתמ
ויכו םיקנעמ " ב .  
 
  חולמ 17  יכ הלוע  ל האצוהה  םינשב הביא יעגפנ רובע םוקיש 2004-2002     ב המכתסה - 72 לימ   ןוי
ש " ח ,     והזו   הובג  םוכס ידמל   –     אוה   הוויה םוקישל  םיוולנה  םימולשתה  ךסמ  תישימחכ  
 םימקתשמה ) הדובע יעגפנו םייללכ םיכנ ( ,    םקלחש דועב  היה םימקתשמה ללכב הביא יעגפנ לש 
 ךכמ ןטק – תיעיבשכ   .  ףיעס " ה  תואצוה ה תורחא  " רתויב לודגה היה   –  הוויה אוה   ךסמ תיצחמכ
םימולשתה  ומלושש  ב הביא יעגפנ רובע  .  ללכ אוה םירחאו  וטרופש הלא גוסמ םימולשת  .  רכש 
דומיל  ,  ונייהד היגוסל תיעוצקמ הרשכה ןומימ , םימולשתה ךסמ שילשכ הוויה    ב םרובע .  יופצכ 
תיטנוולר איה הדובעה לגעמב תובלתשהה תלאש    רקיעב ימל הדובע ליגב ויהש  .      
 
  חול 17 :   ליג יפלו םולשת גוס יפל םוקישל םיוולנ םימולשת ,     2002 - 2004   )  ינוילימ ש " ח (  
 
 





ס לוכה ך    




ס  ך ה לוכ   71.9   6.1   2.1   1.8   23.9   36.9  
17-0   14.8   1.7   0.3   0.1   5.8   6.6  
25-18   16.1   3.4   0.4   0.4   5.9   5.7  
35-26   11.8   0.7   0.3   0.3   4.4   5.9  
45-36   13.5   0.1   0.4   0.5   4.5   7.8  
55-46   7.3   0.1   0.3   0.2   2.4   4.2  
65-56   4.4   -   0.1   0.2   0.8   3.2  
65 +   4.1   -   0.1   0.1   0.3   3.5  
   22
  חולמ 18  יכ הלוע  םיחטובמה  , רמולכ עפב  ועגפנש הביא יעגפנ  ו  תול הביא ,  ךסמ תיצחמכ ולביק 
 םימולשתה ) רוכזכ וויה םה הביא יעגפנמ תיצחמכ   .( בור  הכורכ התיה האצוהה   תואצוה ןומימב 
ורדגומה   ת "   תואצוה תורחא "    תינושארה  תוברעתהה  תעב  םימולשת  םג  רתיה  ןיב  תוללוכה
זופשא תואצוהכ .     
 
ול   ח 18 :   הביא עגפנל הברק יפלו םולשת גוס יפל םוקישל םיוולנ םימולשת ,     2002 - 2004    
               )  ינוילימ ש " ח (  
 
                                              
 גוס                                              ת םולש  
 
 
הביא עגפנל הברק  
 
 
 לוכה ךס    
  ימד  
םוקיש   




לוכה ךס   71.9   6.1   2.1   1.8   23.9   36.9  
             
חטובמ   37.5   2.7   1.6   0.9   9.4   21.9  
ןמלא   7.1   -   -   0.4   2.2   4.5  
םילוכש םירוה   9.1   -   0.1   0.4   2.7   5.8  
םימותי   12.2   3.4   0.1   0.1   6.3   2.2  
םילוכש םיחא   2.8   -   -   -   2.3   0.5  
רחא   3.2   -   0.1   0.1   0.9   2.1  
 
הסב " ה לופיט אוה הביא יעגפנב לופיטה כ  קפסמ צ לולכמל הנעמ ו לו םהיכר  אקוד וא יזב  הק
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1 נמלאו םיריאש  תויאכז הדובע יעגפנ תו   יתורישל ל ם יעוצקמ םוקיש  ,  המודב ל  םוקיש
ל ןתינה תויוכנ םע םישנא .    םינשב 2004-2002   ל ונפ  ףגא   םוקישה 1,581     תונמלא  ,  רשאמ רתוי טעמ
תמדוקה הפוקתב  . פב טקונ םוקישה ףגא תונוש תולוע ,   ומכ     י  גושי   REACHING  OUT) (  םשל  
  לגעמ  תבחרה לבקמ תו   םוקיש  יתוריש .     וויה  ןה כ - 40%    תבצק  לבקל  ולחהש  תונמלאה  ללכמ
וז הפוקתב םיריאש .    תונוש תונמלא םירבדה עבטמ פרגומדה ןהינייפאמב םיי קוסעתה עקרבו  ה  
 ןהלש תויוכנ םע םישנאמ .  
   
 ינייפאמ תונמלאה   
 
םייפרגומד  םינייפאמ   –  קרו תונמלא ויה עירכמה בורה  9%   – םינמלא   . מ רתוי - 3/4    תונמלאהמ 
תונב ויה   65-36 . תישימחכ  רתוי תוריעצ ויה  ,   ו  ןטועימ ) 1%  (  ויה רתוי תורגובמ  . עצוממב  ,  תונמלאה
  תונב  ויה 44 הנש   .   תונמלאה  תיברמ )  םישילש  ינשכ  ( ץראה  תודילי  ויה ,   ו   תישימחכ –  תולוע 
תושדח ,  ונייהד   ןה ה תונש תליחתמ ץראל ולע - 90 ךליאו   , הפוריא חרזממ רקיעב  .  
 
כ   - 2/3   לעב ויה תונמלאהמ   תו  תינוכית הלכשה ) תיעוצקמ וא תינויע  ( תיקלח וא האלמ   .  עברכל
תינוכית  לע  הלכשה  ןהמ )  כותמ ן   תיצחמכל  תימדקא  הלכשה  התיה   .( ש  ןיוצי  דוע - 16%  
 ודמל תונמלאהמ 8 דבלב דומיל תונש  .  תונמלאה   עצוממב ודמל 11 דומיל תונש   . 5%   תונמלאהמ 
 תעב ודמל  ונפש ל ה ףגא םוקיש   .  
 
 לוכה ךסב מה םייפרגומדה םינייפא    לש  נה הפוקתב תונמלאה  תיחכו  לש הלאל םרקיעב םימוד ויה
תמדוקה הפוקתהמ תונמלאה .  
 
 יתקוסעת עקר םוקישל היינפה תעב   –    ודבע תונמלאהמ שילשכ  תעב   ונפש ל םוקיש ףגא .     ןבור
תוריכשכ  ודבע  עירכמה כו  - 2/3 מ   האלמ  הרשמב  וקסעוה  ןכות  .  םישנה  רועישל  האוושה
פתתשהש  תיללכה הייסולכואב הדובעה חוכב ו  תנשב 2003² יכ התלעה    רועיש ן )   תונבמ 54-25  (  היה
 לופכ ) 70% .(    תונמלאה  תודיקפה ףנעמ םינוש תועוצקמב וקסע ) ןהמ עברכ  (  רתוי ךומנ זוחאו
) 13%  ( הארוהב  ודבע  .  ראש  ודבע תונמלאה תורפסב  , ו תורצלמ ב  ןתמ םיישיא םיתוריש םירחא  .  
 
 םישילש ינשכ נמלאהמ םוקישה תקלחמל היינפה תעב ודבע אל תו  . כ הש שילש ה  לגעמל ץוחמ 
מז קרפל הדובעה ן םייתנש דע לש   . ראשה   םעפ ףא ודבע אל   תוריעצה תונמלאה רקיעב   . כ - 2/3  ןמ  
ל היינפה תעב ודבע אלש תונמלאה ףגא  ועיבה םוקיש   בלתשהל תונוכנ הדובעב .   כ   הדובע ושפיח עבר
וא המשה יתוריש תועצמאב   ועצמאב  היינפ ת םיילאיצנטופ הדובע תומוקמל  .  ויה אל ןטועימ
תוניינועמ דובעל   , התע תעל  , ודמלש םושמ וא יוקלה ןתואירב בצמ תמחמ תאזו . הסב  " כל כ - 3/4    
ב והשלכ יתקוסעת עקר היה ןכותמ - 7 ןתיינפל ומדקש םינשה  םוקיש ףגאל  .  
                                                            
1  . לא ללוכ תונמלא חנומה םינמ  ,   םא אלא  ןכ תרחא ןיוצ  ,  םירבגה ןכש  ברקב טועימ םה  תונמלאה  .    
2  .  הלשממל יטסיטטס ןותנש ) 2004 (  , סמ  ' 56  , הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה  .    24
הדובעה לגעמב תובלתשה םויסב  /  תקספה לופיטה     
 
מב ימוקישה לופיטה ישפוחה קושב הדובעל ןניכהל דעונ תונמלאה תיבר  .   חולמ 19  יכ הלוע   ןיבמ
םוקישל ונפש תעב ודבע אלש הלא ,    לופיט םויסב הדובעה לגעמב  ובלתשהש תונמלאה זוחא     היה
ובלתשה אלש הלאמ הובג טעמב ךא  , 42%  תמועל  37%  , המאתהב  . כ רוכזכ - 2/3  תעב ודבע אל 
םוקישל היינפה .  
 
 חול   19  : נמלא םוקישל ןתיינפ תעבו לופיט םויסב ןתדובע בצמ יפל תו ,    2002 - 2004    
               ) ו םירפסמ םיזוחא (  
   
          לוכה ךס     ימוקישה לופיטה םויסב הדובע בצמ      הדובע בצמ
היינפב   םירפסמ   םיזוחא   דבוע ו ת   דבוע אל ו   ת   עודי אל  
לוכה ךס   1,536 *   100.0   683   416   257  
דבוע ו ת   527   34.3   84.1   7.8   8.0  
דבוע אל ו ת   1,009   65.7   41.5   37.2   21.3  
 *  לע עדימ ןיא 45 תונמלא  .    
 
 תונמלאה לש םוקישה תויולע  
 
ל תואצוהה  םינשב תונמלאה לש םוקיש 2004-2002 כב ומכתסה  - 29   ןוילימ  ש  " ח )    חול ואר 20 (  .
 ירקיעה םולשתה ) תיצחמכ  (  תונמלאל ומלושש היחמ ימד רובע היה  ןתרשכה ךלהמב תיעוצקמה  
ו / ורבעש  ןוחבאה  תפוקת  ךלהמב  וא .     שילשכ   םלוש דומיל  רכש  רובע  ,  ןתרשכה  רובע  ונייהד
תיעוצקמה היגוסל   . 7% תועיסנ וויה םימולשתה ךסמ  תונמלאל ונמומש  ןמוקיש ךלהמב   .  רקיע
 ןומימה ) כ - 40%  (  היה ב  רובע  תונמלא  תונב   45-36 .    
 
  חול 20 :    הוולנ םולשת גוס יפל תונמלא  םוקישל ו ליג יפל ,    2 200 - 4 200 )   ינוילימ ש " ח * (    
 
                                               







לוכה ךס    
 ימד
היחמ  









לוכה ךס   28.5   14.9   2.0   -   11.0   0.3   0.1  
               
25-18   2.9   1.5   0.2   -   1.1   -   -  
35-26   9.7   5.5   0.7   -   3.3   0.1   -  
45-36   11.0   5.7   0.8   -   4.3   0.2   0.1  
55-46   4.7   2.1   0.3   -   2.2   -   -  
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ס םוכי  
 
 תויוכנ םע םישנא לארשיב תונמלאו  , יכנמ  ץוח  ם  תונמלאו ה  םילפוטמ ידיב ןוחטיבה דרשמ   ,
ימוקיש  לופיטל  ימואלה  חוטיבה  קוח  יפ  לע  םיאכז - יתקוסעת   מ םוקישה  ידבוע ,  ידכ  רקיעב 
תיעוצקמהו תידוקפתה םתלוכי תא תמלוהה הדובעב םבלשל  . םקלח  תואצוה  ןומימל  םג יאכז 
םמוקיש תינכתל תוולנה  . המ קלח  םיכנ ה  תוכנ תבצקל םיאכז םייללכ  תיקלח וא האלמ   םאתהב
ל רכתשהל םרשוכ ןדבוא תדימ .    
 
ל תונמדזה וקפיס רקסה יאצממ רותיאו יוהיז    לש ייוכיסל ומרתש םינייפאמה  לש ם  םע םישנא 
 תויוכנ  בלתשהל  הדובעה לגעמב ו  םימקתשמה רועיש תא ןוחבל לוכל לעמ ) נו םייללכ םיכנ פ  יעג
הדובע  ( הדובעה לגעמב ובלתשהש  , ישפוחה קושב רקיעב .   מ הלעמל שילש מ  ה  םימקתשמ  ולביקש
הדובעב ובלוש ןכא יעוצקמ םוקיש םהב לופיטה םויסב   .  םינתשמה  תא ואבינש  תובלתשהה
  ויה  הדובע  יעגפנו  םייללכ  םיכנ  לש  הדובעה  לגעמב   תוינכות  רקיעב ה ורבעש  םוקיש ,  דועב 
הנטק העפשה התיה םייפרגומדה םינתשמל  . טלוב ת  םהיניב   תעפשה  דוחייבו הלכשהה הנתשמ
 תעפשה ה ה לכש  ה ה תימדקא   – הרפישש  תובלתשהה ייוכיס תא  .  םע םישנא דדועל ןכ םא שי  
 תויוכנ  לאיצנטופ ילעב וכרל ל דוחייבו הלכשה ש  תיעוצקמ הרשכה שוכר ה יטנוולר ו ת  בכרהל 
 הדובעה קוש תא ןייפאמה םיקוסיעה יחכונה  .  
                       
מ תישימחכ  םייללכה םיכנה   ה םתבצקש וא הבצק לבקל וקיספה  תא ומייסש דעומב התחפו
ימוקישה  לופיטה .   ןייוצי ש  ל   הבצקה  ילבקמ  רפסמב  התחפה לו   שי  תואבצקה  ףקיהב  םוצמצ
  תילכלכ  תועמשמ   תישיאו   תואבצק  רובע  תירוביצה  האצוהב  ןוכסיחב  תאטבתמה  המורתבו
 ימצעה ויומידל  הכנה לש כ םדא הרבחב תולבוקמה תומרונ יפ לע דקפתמה ינרצי  .  
 
 תויוכנ םע םישנא  םיאכז תונמלאו  ב  לופיטל ףסונ ה ימוקיש  , תל תוולנה תואצוה ןומימל םג ו  תינכ
םמוקיש כ  םוקיש  ימד / היחמ  , דומיל  רכש ,     ןומימ ו  םירישכמ  הדובע  תרטמל  רזע  ירזיבא
םידומילו  , הריד רכש  , תורחא תואצוהלו תועיסנ  .  ךלהמב 2004-2002    לופיטה תולע  םימקתשמב
ב המכתסה - 368  ןוילימ  ש " ח .     ה האצוהה  התיה רתויב הלודג  רובע דומיל רכש   –   61%  ךסמ 
ה  םימולשת לנה וו םוקישל םי . ךכב המית ןיא   ,  הרשכהל תורגסמ לש ןומימ ללוכ דומיל רכש ירהש
היגוסל תיעוצקמ ,    םוקיש יזכרמל םינפומה לש ןומימ תוברל  הלכשה תיינקה לש ןומימל ןכו
תימדקא .  
 
 םוקישה ףגא  ימואל חוטיבב  לפטמ  םג  הביא יעגפנב בו תולוכש תוחפשמ  .  הביא יעגפנב לופיטה
תורחא תויוכנ ילעבב לופיטהמ ותוהמב הנוש ,    אוהו  ללוכ  בורל ב תוילופיט תויוברעתה  השלש  
םידבר   ) ינטרפ , יתליהקו יתצובק (  , ו תובטה שומימ םינוש םיתוריש ןומימ  .  יעגפנל יפסכה עויסה
  יוציפכ  ןתינ  הביא יבאשמב  הינתה  אללו ה םיישיאה  ם . וז  תוינידמ   תוירדילוסה  תא  תאטבמ 
חאכ  תישפנו  תיסיפ  העגפנש  תיחרזא  הייסולכוא  יפלכ  הרבחה  לש  תוביוחמהו ת  האצותכ 
רורט  תוליעפמ  . ש   הביא  יעגפנ  רועי   םינשה  ויב 2004-2002   תחפ  תמדוקה  הפוקתל  האוושהב  
) כ לש התחפה   - 2/3 (  ,  םיוולנה םימולשתה ףקיהש ךכ  םמוקישל המאתהב תחפ  ,  ךא ןיידע אוה      26
לודג .    ותובישחב טלוב הז אצממ    עקר לע   תב םיצוציקה ו ו תומייקה תוינכ ה  תומזויב  התחפה
לארשיב תושדח תויתרבח  , רה תונידמ בורב ומכ ו םלועב החו .    
 
ב  ימוקישה לופיטה  תייסולכוא ה תונמלא   תויוכנ םע םישנאל ןתינה הזל המוד   –  תולבקמ ןה   
רשכה ה ישפוחה קושב הדובעל  ,    ךא  ןה פאמב תונוש י ןהיני  םימקתשמהמ םייפרגומדה  ) מ  םיכנ
םייללכ ,   מ  הדובע יעגפנ ו הביא יעגפנמ  ( ו הדובעב ןתובלתשה תדימב םג .  ןהמ רתוי בר רפסמ  
עיגמ  תו םוקישה ךילהת םויס םע חותפה קושב הדובעל  .    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 